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1.1. Denominación del Proyecto: Puente interescolar italo-argentino. República Argentina, 
provincia de Buenos Aires, Dirección general de cultura y educación, Dirección de enseñanza 
media, técnica y agraria. Escuela de educación técnica n·1 de Ensenada 
 
1.2. Destinatarios: Alumnos de ̈1Ä de polimodal en la materia ̈Representación gráfica y de 
3̈Ä en la materia taler ̈Diseño y proyecto arquitectónico, de la carrera ̈Construcciones̈, con 
sistema traslativo de continuidad entre ciclos lectivos. 
 
1.3. Objetivos:  
• Concientizar que el diseño es el recurso ordenador de la planificación de acciones a 
escala territorial, urbana, edilicia y objetual.  
• Fundamentar criterios de intervención para reconocer, valorar y preservar el 
patrimonio. 
• Interpretar el patrimonio tangible-intangible como visión totalizadora de la Identidad. 
• Fomentar la participación protagónica de los distintos actores de la comunidad. 
• Recuperar los valores sociales que otrora permitieron el desarrolo regional. 
 
1.4. Expectativas de logro: 
• Aprender a organizar el trabajo en equipo. 
• Aprender a valorar para recuperar y viceversa. 
• Fortalecer y/o recuperar los valores éticos. El SER. 
• Fortalecer y/o recuperar los valores actitudinales. El HACER. 
• Aprender técnicas de comunicación. 
• Descubrir aspectos vocacionales. Formar acuerdos para la distribución de roles y 
funciones. 
• Adquirir y/o reforzar el sentido de la responsabilidad. 
• Fomentar la investigación como un hábito frente a cada proyecto. 
• Fomentar la cultura del trabajo y el esfuerzo. 
 
1.5. Disparador del caso testigo: Estación Ensenada y área urbana adyacente: Plaza derechos 
de los niños, Plaza Cívica y Plaza Ferial. 
 
2.- Trabajos Precedentes 
La elección del caso testigo se fundamenta en el resultado de la tabulación de las encuestas 
realizadas por la prof. Mónica Zavaleta, la arq. Patricia Mariñelarena y el arq. Ricardo 
Braicovich dentro del Proyecto: Puesta en valor del paisaje urbano, desde el ejercicio de las 
vicepresidencias de la Comisión Bicentenario, dando lugar al evento Hecho en Argentina con el 
auspicio de la ALADI, y del CEPRODI entre otros. 
 
En esa oportunidad, se iniciaron algunos estudios diagnósticos bajo la metodología Flacam de 
Desarrolo Sustentable, que orientaron las acciones propuestas para el año de festejos. El 
estudio se basa en la identificación de subsistemas decisivos en tres escalas de análisis: 
























     Χοµπορταµιεντο 
 
   Εσπαχιο 
   Βιοχλιµ〈τιχα 
 
 
      
     ΜΟΡΦΟΛΟΓ⊆Α 
      ΧΟΝΣΤΡΥΧΧΙΝ 
 
En este marco conceptual se identificaron tres objetivos específicos: 
 
• Apropiación del espacio sin tutela ambiental 
• Desarrolar acciones para mejorar los valores ambientales 
• Lograr la participación activa para la preservación 
 
3.- Diagnóstico preliminar 
 
El escudo presenta una perfecta simbiosis entre el agua y la tierra, con 
el navío y con el cielo que cobija una población costera y marítima, frente 
a un río gigante, ora manso, ora temible, que da su idiosincrasia a la 
región y a los pobladores de la histórica Ensenada de Barragán. (Juan 
José Garay, Presidente de la Junta de Estudios Históricos) 
 
Figura 2: Ley 1468/58. Escudo de la Ensenada de Barragán. Dibujo del 
Sr. Luis Castro 
 
 
El rol histórico predominante como Comandancia de Fronteras, es factor de urbanización del 
territorio. Para el año 1770 algunos Mapas identifican un Poblado en la Bahía de la Ensenada. 
En 1890, el Plano del Pueblo de la Ensenada expresa un trazado en cuadrícula que responde a 
las Leyes de Indias para pueblos costeros
26
 y en 1801, fundada como partido, se completa el 
Trazado con la delimitación de quintas y chacras según los relevamientos hechos por el Ing. 
Huergo. 
 
• ORIGEN: el soporte natural es propicio para el asentamiento humano y 
geográficamente estratégico ya que constituye una importante puerta oceánica, de 
clima benigno, así es interpretada desde la colonia.  
De alto valor histórico y vocación representativa, integra uno de los espacios verdes 
(junto al parque Pereyra) considerados de reequilibrio natural frente a la presión ejercida por los 
fenómenos antrópicos. 
 
26 Esto significa que la Plaza no es central al perímetro urbanizado sino que se ubica a una 
cuadra de los costa del río con una manzana frontal que habitualmente se reservaba para la 




como articulador de la identidad, las 
formas de vida, los recursos naturales 
y los potenciales geopolíticos. 
 
ΛΑ ΙΝ∆ΥΣΤΡΙΑ 
como principal productor, fuente de 
trabajo y promotor de acciones locales. 
Principal ejecutor en el saneamiento 
de las aguas del Río. 
 
ΕΛ ΠΑΙΣΑϑΕ 
el patrimonio construido como principal 






                        
 
• ROL: la Pampa sintetiza la base económica y social del país agroganadero y 
exportador, del gaucho y del inmigrante; el frente fluvial es el que concentrará las 
actividades culturales, económicas y productivas de la región. 
El puerto natural (y posterior construcción del Puerto la Plata) es el foco principal del rol 
territorial: cuna de inmigrantes, testigo del proceso de industrialización nacional, astileros, zona 
franca. 
 
• DESARROLLO: la costa del Río es multifacética con variadas situaciones paisajísticas 
desde el balneario de Punta Lara, el Puerto, los astileros, los complejos industriales y 
las islas. En este escenario confluyen los principios de identidad de “los habitantes del 
Plata”, “la cultura Rioplatense”. 
 
Este universo, que conserva en gran parte paisajes calificados y un importante patrimonio 
tangible e intangible ha crecido con inversiones no contenidas en un plan general de desarrolo 
(y mucho menos en un plan regional con acciones solidarias entre los partidos de la cuenca). 
La presión inmobiliaria y el asentamiento del complejo industrial altamente contaminante, 
conducen a la pérdida de calidad de vida de la población que debe compartir actividades 
incompatibles, cursos de agua y napas contaminadas y áreas de residencia inadecuadas. 
 
4. La tradición Industrial 
En la línea del Camino Real del Sur, la apropiación del territorio responde al proceso de 
transformación  mencionado al describir el Origen, Rol y Desarrolo, y que en su condición 
portuaria, destaca la fuerte industrialización por sobre la explotación rural (frutales y vino de la 
costa) y el asentamiento de inmigrantes. En 1871 se inaugura el Saladero San Juan, que 
origina posteriormente la población de Berisso, ambas poblaciones que dan divididas con la 
apertura del Dock Central en 1887.  
 
Durante la construcción de la ciudad de La Plata (1882), Ensenada adquiere gran auge. Las 
primeras industrias, la construcción del puerto La Plata, la legada del Ferrocarril , el 
Apostadero Naval, que mas tarde se convierte en el principal astilero Naval de América del 































Figura 3. Población- Durante la construcción de la ciudad de La Plata (1882), Ensenada 
adquiere gran auge. Las primeras industrias, la construcción del puerto La Plata, la legada del 
27 Digo alguno de los factores porque no se mencionan, por cierto, las condiciones políticas y 




                        
 
Ferrocarril , el Apostadero Naval, que mas tarde se convierte en el principal astilero Naval de 
América del Sur, y el emplazamiento de una planta destiladora de YPF, son algunos de los 
factores
28
 de prosperidad 
 
Asimismo, son factores de transformación del territorio, principalmente la construcción del 
puerto, que cambia definitivamente la fisonomía de la costa, el emplazamiento de la destilería 
que transforma la actividad portuaria y la limita a puerto de inflamables y el Ferrocarril que 
cambia la relación territorial. 
 
En este proceso, escasamente descripto, la arquitectura industrial impone un paisaje que 
contrasta las altas torres y los edificios monumentales de la Ensenada productiva, con las 
sobrias viviendas bajas, algunas de chapa, cales angostas y poceadas y ausencia de 
vegetación. El paulatino cierre de las fábricas y las privatizaciones de los últimos años 
marcaron socialmente una grave depresión. El cierre del Ferrocarril, tuvo mayor influencia en la 
apropiación territorial, aislando los barrios de los principales focos de atracción y toda la región, 
del ramal La Plata – Constitución. 
 
En 1898 el FFCC del Sud tomó posesión de las líneas pertenecientes a la Compañía del FFCC 
Buenos Aires y Puerto Ensenada y en 1899 por convenio entre las Empresas del FFCC del Sud 
y del Oeste, la primera se hizo cargo de la explotación de líneas de Témperley, La Plata, Vila 
Elisa a Pereyra y Tolosa a Ensenada. 
 
5. La elección del caso testigo  
El proyecto articula los tres niveles del Polimodal y establece Comisiones coordinadas por los 
distintos profesores del Establecimiento, sobre un caso testigo en la Estación Ensenada. 
Estimula a los alumnos a una tarea conjunta, a la aplicación de sus aprendizajes y a la actitud 
emprendedora para su futuro próximo. 
 
Dado que el ejercicio proyectual que se está realizando, tiene muchas posibilidades de 
materializarse, por interés demostrado de las autoridades del municipio, se complementó con 
asistencia técnica, dictado de conferencias, charlas ilustrativas y seguimiento de los principales 
pasos del proyecto de restauración, por parte de profesionales y técnicos externos que 
colaboraron con el proyecto de la escuela.  En este orden pueden mencionarse algunos 
aportes que completan la formación del alumno y complementan el marco conceptual de los 
objetivos propuestos: 
 
5.1. Aporte interdisciplinario de profesores de la escuela. Entre otros:  
• Ubicación Geográfica 
• Entidades e Instituciones 
• Reseña de las actividades de la ciudad 
 
5.2.- Cooperación del LINTA a través de conferencias sobre la labor de sus investigadores y 
becarios:  
• Valores ambientales de la Ensenada de Barragán 
A cargo de la Arquitecta P. Mariñelarena 
• Proyecto Ambiental Punta Lara 
A cargo de la Profesora y Licenciada en Geografía María Inés Botana y Profesora y Licenciada 
en Geografía Andrea Pérez Balari 
• Patrimonio Industrial 
A cargo del Arquitecto Alfredo Conti 
 
28 Digo alguno de los factores porque no se mencionan, por cierto, las condiciones políticas y 




                        
 
 
Figura 4: En la historia escrita del Ferrocarril Sud existen escasas referencias sobre la Estación 
Ensenada
 
 ya que la línea Puerto Ensenada, dejan a la estación urbana como un punto de 
transición. (Conti, 1995) 
 
• Turismo Cultural 
A cargo de la arquitecta Beatriz Amarila 
 
 
5.3. ̈Proyecto de identidad y comunicación̈ de la Escuela de Estética de Ensenada 
(documentos de investigación, publicaciones, producciones) 
Directora Prof. Mónica Zavaleta.  
Muestra a cargo de los alumnos de la Escuela de educación Estética de Ensenada sobre los 
trabajos realizados con el análisis del paisaje urbano, la recopilación de anécdotas, memorias y 
poesías locales y elaboración de revistas y cuadernilos y el arte correo. 
 
5.4. Mosaico Fotográfico 
A cargo de la arquitecta Elina Tassara 
Trabajo de campo realizado por los alumnos que tomaron los puntos de referencia y las tomas 
fotográficas para luego componer el mosaico y la interpretación de la lectura fotográfica en 
relación a la corrección de fugas, observaciones de desajustes y factores de deterioro. 
 
5.5. Proyecto en ejecución ̈HACIA UN CASO CONTROLADO DE DISTRITO INDUSTRIAL̈ 
mediante el encuentro de comunidad-escuela-empresa, área de ejercicio: Ensenada, 
auspiciado por la ALADI y LA RED UNIVERSITATE DE COOP IT.  
A cargo de Arq. Luis Sorgentini. 
 
6. Resultados 
Expectativas y logros fueron recorriendo los objetivos del proyecto, con la revalorización de la 
identidad hacia el rescate del patrimonio y desde el rescate del patrimonio hacia el 
reconocimiento y la revalorización de la identidad como valor social de los distintos actores. El 
diseño como generador de atracción turística, la organización del trabajo, la emprenditorialidad 
y la participación protagónica, fueron los principales instrumentos para fundamentar criterios de 
intervención multidisciplinar en la realidad regional hacia la recuperación de los valores sociales 
que otrora permitieron el desarrolo regional 
 
En relación con la temática que nos convoca en estas Jornadas de calidad del medioambiente 
urbano, queremos describir cuatro instrumentos proyectuales desarrolados en los últimos dos 
ciclos lectivos, en el orden de las intenciones formuladas en el proyecto pedagógico:  
 





Intenciones: de la revalorización de la identidad hacia el rescate del patrimonio y desde el 
rescate del patrimonio hacia el reconocimiento y la revalorización de la identidad como valor 
social de los distintos actores 
Objeto testigo: elaboración de una propuesta urbana sobre los predios que ocupan la Estación 
Ensenada y Plaza derechos de los niños, Plaza Cívica y Plaza Ferial y recuperación de las 
medianeras adyacentes. La propuesta integra actividades de recreación, feria y cultura, 
creando un ámbito comunal en pleno centro de la ciudad, cuyo punto focal es la vieja Estación, 
cargada de significados sociales. 
 
6.2. Emprenditorialidad  
Intenciones: criterios de intervención en la realidad regional / multidisciplinariedad 
Objeto testigo: Trabajo conjunto, empresa. Determinación de roles, responsabilidades y 
funciones en la división de un trabajo conjunto. El alumno aborda los primeros pasos de 
asociaciones laborales y comprende la importancia de la autogestión de empleo, el rol 
artesano, técnico y profesional y se capacita para el desarrolo de pymes, recuperando la 
tradición industrial y los valores del paisaje de la región. 
 
6.3. Comunicación 
Intenciones: el diseño como generador del interés hacia la zona –atracción turística- 
Objeto testigo: elaboración de a documentación en Autocad con los métodos de medición 
directa y restitución fotográfica. Desarrolo de instrumentos que facilitan la comunicación de sus 
ideas y convocan a la participación y difusión de los emprendimientos (algunos certeros y otros 
mas utópicos) para su contratación con la realidad local- 
 
6.4. Construcciones 
Intenciones: Integración de áreas carrera ̈construcciones̈, intra-institucional e integración 
interdepartamental, Intra-institucional 
Objeto Testigo: elaboración del cómputo y presupuesto y presentación formal de la propuesta a 
las autoridades del municipio. En la formalización del proyecto los alumnos completan el ciclo 
que va de la idea, las intenciones, el diseño y la realización. Trabajar con un caso testigo los 
acerca a la materialización del objeto y a conocer, con el análisis de componentes del edificio 
existente, los materiales, su factura los deterioros con el paso del tiempo y la limitaciones de la 
intervención de un edificio con valor patrimonial.  
Figura 5: fachada relevada y dibujada por los alumnos 
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